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1 Johdanto 
Telmiminen on fyysisen leikin muoto, jossa leikkijät painimalla, kutittamalla, töni-
mällä, potkimalla, nostamalla tai vaikkapa jahtaamalla kilpailevat ja kamppailevat 
keskenään. Ihmisen lisäksi myös muut kädelliset, esimerkiksi simpanssit, telmivät 
leikki-ikäisinä keskenään. Kädellisiä tutkimalla onkin selvitetty yhteys fyysisen leikin ja 
sosialisaation kanssa. Esimerkiksi reesusapinat, jotka eivät leikki-ikäisinä äitiensä toi-
mesta osallistu vertaistensa kanssa leikkiin, kehittyvät aggressiivisiksi ja laumansa 
vieroksumiksi (Paquette, Carbonneau, Dubeau, Bigras & Tremplay 2003, 174). Kädel-
lisistä ihminen on kuitenkin siinä suhteessa ainutlaatuinen, että myös vanhemmat, 
usein isät, osallistuvat lasten kanssa telmimiseen ja fyysiseen leikkiin (mts. 172).  
Telmimisen kasvatuksellinen funktio ja arvo ovat kehnosti tutkittuja ja tiedostettuja 
suomalaisen kasvatustieteen- tai psykologian tutkimuksen saralla. Varhaiskasvatuk-
sessamme ja suomalaisessa kasvatuskulttuurissa häilyvästi tiedostamme tai ymmär-
rämme telmimisen kasvatuksellista arvoa tai aikuisen arvoa leikkitoverina lapselle 
telmiessä. Tarve ymmärtää ja luoda teoriaa telmimisen ympärille on selkeä: mitä pa-
remmin kasvatusalan ammattilaisina ymmärrämme leikin sekä aikuisen ja lapsen väli-
sen vuorovaikutuksen ilmiöitä ja vivahteita, sitä paremmin pystymme luomaan, ke-
hittämään ja ylläpitämään sellaista kulttuuria, joka parhaiten tukee lapsen ja perhei-
den kehitystä, hyvinvointia ja osallisuutta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen kautta 
pyrinkin tarkastelemaan, miten ja millainen telmiminen edistää ja vaikuttaa lapsen 
eri psykososiaalisen kehityksen osa-alueisiin. Psykososiaalisella kehityksellä tarkoite-
taan tunne-elämän, persoonallisuuden ja sosiaalisuuden kehitystä, jonka myötä yk-
silö kasvaa yhteisönsä jäseneksi. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 29). 
Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on lisätä ja jäsentää tietoa telmimisen kasvatuk-
sellisesta arvosta ja telmimisen mahdollisuuksista ammatillisena työvälineenä kasva-
tustyössä. Pyrkimyksenä on lisätä perheiden ja lasten parissa työskentelevien am-
mattilaisten tietoisuutta siitä kasvatuksellisesta arvosta ja merkityksestä, jota kasvat-
tajan ja lapsen välinen telmiminen sisältää. Aihe liittyy myös isänä olemiseen, sillä 
varsinkin leikki-ikäisen lapsen ja isän yhdessäolo painottuu äitejä korostuneemmin 
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fyysiseen yhdessä tekemiseen (Halme 2009, 119). Perheiden ja erityisesti isien arvon 
ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että niin yhteiskuntamme tasolla kuin erityisesti 
kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten keskuudessa opimme paremmin tunnista-
maan ja ymmärtämään kasvattajan ja lapsen välisen fyysisen leikin kasvatuksellista 
merkitystä ja arvoa. 
2 Leikki 
Leikkiä on ilmiönä ja käsitteenä tarkkaan tutkittu, dokumentoitu, luokiteltu ja seli-
tetty (Hänninen 2003, 9). Käsityksemme leikistä ja leikki ilmiönä on aina aikaan ja 
paikkaan sidonnainen, eikä niin tieteellisellä tasolla kuin kulttuurisellakaan olla 
päästy yhteisymmärrykseen siitä, mitä leikki tarkalleen on. Teoria toisensa jälkeen 
opettaa ja väittää leikistä taas jotakin uutta ja haastaa aiempien teorioiden narratii-
veja. (Henricks 2014, 190-196.)  
Suomen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman taustalla ja sen perusteissa 
on ymmärrys ja ajatus siitä, että niin leikkiä kuin kasvatusta voidaan toteuttaa, tulkita 
ja käsittää lukemattomin eri tavoin. Varhaiskasvatussuunnitelma pyrkiikin luomaan 
jaettua sekä yhtenäistä arvomaailmaa että toimintakulttuuria varhaiskasvatukseen, 
sillä merkittävästi eroavat arvomaailmat ammattilaiskasvattajien kesken, vaikkapa 
leikin suhteen, luovat epäjohdonmukaista tai pahimmillaan epätasa-arvoista varhais-
kasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelma kuvaa leikkiä lasta motivoivana, iloa tuotta-
vana toimintana, jossa lapset oppivat monia taitoja. Leikin merkitys syntyy leikistä it-
sestään, rakentaen lapsen persoonallisuutta, kognitiivisia taitoja ja sosiaalisia suh-
teita. Henkilöstön, kasvattajan rooliksi leikissä jää leikin edellytysten turvaaminen ja 
tarpeen tullen leikin ohjaaminen ulkoa tai sisältä käsin. (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2018, 22, 38-39.) 
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2.1 Leikin teoria 
Kaksi merkittävää kehityspsykologista teoriaa, jotka muovaavat ja ovat vaikuttaneet 
suomalaisenkin varhaiskasvatuksen käsitykseen leikistä ja kehityksestä, ovat olleet 
Jean Piagetin teoria kognitiivisesta kehityksestä sekä Lev Vygotskyn kulttuurihistorial-
linen teoria. Vygotskyn kulttuurihistoriallinen teoria käsittää yksilön kehittymisen ta-
pahtumana, jossa yksilön biologiset kehitystapahtumat ovat vuorovaikutuksessa ym-
päristön sosiaalisten sekä kulttuuristen vaikutteiden kanssa (Bodrova & Leong 2015, 
372). Tähän teoriaan pohjautuen, tarkastellessamme leikkiä kulttuurisesta ja sosiaali-
sesta näkökulmasta leikki käsitetään tapahtumana, joka tuottaa tai pyrkii tuottamaan 
niin kulttuurisesti kuin sosiaalisesti olennaisia ja ajankohtaisia merkityksiä (Hänninen 
2003, 129). Kulttuurihistoriallisen teorian läpi leikkiä havainnoidessamme lapsen lei-
kistä usein nousee teemoja, arvoja ja asenteita, joita lapsen ympäristössä ja kulttuu-
rissa esiintyy. Leikin avulla lapsi mallintaa, toteuttaa ja kehittää sitä kulttuuria ja niitä 
arvoja, joita hän elää. 
Jean Piagetin kognitiivisen kehityksen teorian mukaan yksilö kehittyy subjektiivisesti 
neljän universaalin kognitiivisen kehityksen tason läpi: sensomotorisen vaiheen, 
esioperationaalisen vaiheen, konkreettisten operaatioiden vaiheen ja formaalisten 
operaatioiden vaiheen (Miller 2011, 32, 39). Kussakin vaiheessa erilaiset leikit palve-
levat erilaisia tarkoituksia riippuen mitä kognitiivisen kehityksen tasoa leikkijä käy 
läpi. Piagetin mukaan leikki on niin luonnollinen kuin käytännöllinen konsepti ja tapa, 
jonka myötä lapsi ja ihminen oppii olennaisia taitoja kunkin kognitiivisen kehityksen 
tason vaiheissa. Hän painottaa teoriassaan ihmisen biologista tarvetta tasapainoon ja 
ennakoitavuuteen. Leikki onkin tämän tarpeen tyydyttämiseen keskeinen työkalu: 
lapset esimerkiksi jäsentävät ja organisoivat itseään ja ympäristöään leikin avulla, 
mutta luovat leikillä myös käytännöllisiä malleja toimia ympäristössään, jolloin ar-
jessa ja sen eri tapahtumissa lapsella on ennalta opeteltuja tapoja toimia. (Ahmad, 
Hussain, Batool, Sittar & Malik 2016, 74.) 
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2.2 Telmiminen 
Telmiminen kuvaa spontaania fyysistä leikkiä, jossa leikin osapuolet kamppailevat ja 
huvittelevat keskenään fyysisen kontaktin myötä vaikkapa jahtaamalla, kutittamalla 
tai työntämällä toisiaan, usein sisällyttäen myös juonen leikkiin. Bokony ja Patrick 
(2009) toteavat telmimistä ja sen tyylistä hurjaa fyysistä leikkiä leimaavan sen näen-
näinen läheisyys aggressiiviseen käyttäytymiseen ja riehumiseen. Aikuisten toimesta 
telmiminen voikin olla esimerkiksi varhaiskasvatus asetelmissa kiellettyä. Telmiminen 
kuitenkin johtaa todelliseen aggressioon alle 1% todennäköisyydellä esikoululaisten 
telmiessä, eivätkä aikuiset välttämättä näe tai ymmärrä telmimisen sosiaalisia ja 
emotionaalisia piirteitä ja vaikutuksia. (Bokony & Patrick 2009.)  
Suomalaisessa kielessä ja sanastossa telmiminen ei ole kovin juurtunut tai vakituinen 
termi ja esimerkiksi peuhaaminen on toinen sana, jolla telmimisen kaltaista toimintaa 
epämääräisesti kuvataan. Edes kotimaisessa leikkiä käsittelevässä tutkimuksessa tel-
mimistä tai peuhaamista harvemmin tiedostetaan tai mainitaan. Englanninkielinen 
telmimisen käännös: rough-and-tumble play on kuitenkin laajemmin tiedostettu, ym-
märretty sekä tutkittu termi ja ilmiö erityisesti Pohjois-Amerikassa, johon telmimistä 
käsittelevä tutkimus suurimmilta osin perustuu. Telmiminen, siihen liittyvät asenteet 
ja sen funktio ovat kehnosti tutkittuja ja ymmärrettyjä aiheita Suomessa.  
3 Lapsen ja kasvattajan välinen telmiminen 
Telmiminen viittaa leikin kontekstissa tapahtuvaan fyysiseen leikkiin, mittelöintiin, 
ajoittaiseen konfliktiin ja hauskanpitoon. Ymmärtääksemme telmimisen riskejä, mah-
dollisuuksia ja funktiota syvällisemmin on kuitenkin keskeistä tarkastella perusteelli-
semmin niitä tekijöitä ja seikkoja, jotka vaikuttavat olennaisesti telmimisen olemuk-
seen ja merkitykseen. Mikä tekee telmimisestä leikkiä ja mikä on aikuisen rooli näissä 
konteksteissa? 
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3.1 Vuorovaikutus 
Vuorovaikutuksella tarkoitetaan kahden tai useamman osapuolen välistä vastavuo-
roista suhdetta, vaikutusta ja valtaa toisiinsa. Vuorovaikutus voi ilmetä lukemattomin 
tavoin ryhmien ja yksilöiden välillä, esimerkiksi eleiden, käyttäytymisen, leikin, pu-
heen, kirjoitetun tekstin, kosketuksen, tekojen ja tekemättömyyden kautta. Se tapa 
ja suhde, jolla vuorovaikutamme ympäristöömme ja ympäristö meihin, luo perustan 
kehitykselle ja persoonallemme. Kiintymyssuhdeteoria osoittaa, että ympäristön vuo-
rovaikutus, esimerkiksi vanhemman hoiva ja tapa olla vuorovaikutuksessa lapseensa, 
vaikuttaa ja säätelee lapsen käsitystä itsestään, ympäristöstään ja vuorovaikutuk-
sesta. (Isosävi & Lundén 2013, 371.) Lapsella on jo syntymästään asti keinoja vaikut-
taa ympäristöönsä. Nämä keinot kehittyvät ja jalostuvat iän myötä. Laadukkaan kas-
vatuksen yksi fundamentaalisesti tärkeimpiä tehtäviä onkin varmistaa, että lapselle 
mahdollistetaan ja opetetaan sellaisen vuorovaikutuksen käyttäminen, joka ruokkii ja 
ylläpitää ympäristössä ilmenevää positiivista vuorovaikutusta. 
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma painottaa vuorovaikutusta ja vuorovai-
kutustaitojen merkitystä nyky-yhteiskunnassamme ja varhaiskasvatuksessa. Ensinnä-
kin vuorovaikutus kasvattajien ja vertaisten välillä luo perustan ajattelulle, kielelle ja 
leikkitaidoille (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 39). Toiseksi yhteiskun-
tamme monikulttuurisuus, kilpailullisuus ja arvojen moninaistuminen edellyttävät, 
että lasten on opittava vuorovaikuttamaan ja toimimaan joskus ristiriitaisissa ja poik-
keavissa tilanteissa yhteiskunnassamme (mts. 25). 
3.2 Kosketus 
Fyysinen leikki syntyy leikkivien osapuolten välisestä kosketuksesta. Kosketus niin 
ympäristön ja sen eri elementteihin kuin vuorovaikutuksellinen kosketus ihmiseen, 
ensisijaisesti vanhempaan, on lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle tärkeää (Piper & 
Smith 2011, 880-881). Fyysinen kosketus toiseen välittää ja synnyttää positiivisia tai 
negatiivisia aistimuksia sekä tunteita riippuen tilanteesta, kulttuurista, kosketuksen 
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luonteesta sekä omasta tunnesiteestämme kosketuksen toiseen osapuoleen (Kopo-
nen 2009, 11-22). Ihmisen, niin lapsen kuin aikuisen, on tärkeää sisäistää ja oppia, 
millainen kosketus on eri tilanteissa suotavaa. Toisen ja omien rajojen ymmärtämi-
nen, sensitiivisyys ja vastuullisuus kosketuksessa sekä kulttuurimme normien sisäistä-
minen, ovat meille jokaiselle elintärkeitä taitoja ja tapoja oppia ja ylläpitää. Kosketuk-
sen riskit ja vaikutukset korostuvatkin lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuk-
sessa. Aikuisen on tarkkaan arvioitava, minkälainen kosketus tukee ja edistää lapsen 
kehitystä sekä hyvinvointia ja millainen kosketus voi aiheuttaa lapselle haittaa. (Piper 
& Smith 2011, 879-880.) Lapset myös usein mallintavat aikuisten tapoja toimia fyysi-
sissä vuorovaikutustilanteissa, jolloin aikuisella on myös vastuu siitä, millaisena esi-
merkkinä hän toimii. 
Riskien tunnistamisen lisäksi kasvattajan on myös hyvä hahmottaa kosketuksen kas-
vatuksellinen ja hoivallinen arvo sekä merkitys. Positiivissävytteinen kosketus esimer-
kiksi vähentää elimistössä stressihormonien määrää sekä saa keskushermostomme 
erittämään oksitosiinia, joka vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi vatsantoimintaan ja 
mielialaamme. Erilaiset kosketusterapiat vaikuttavat korjaavasti lapsen käyttäytymis- 
ja tunne-elämän häiriöihin. Positiivissävytteinen kosketus lapsen ja vanhemman vä-
lillä myös ylläpitää ja edistää kiintymyssuhdetta. (Koponen 2009, 22-23, 27-31.) Lap-
silla kosketuksen vähäisyys tai sen puute ovat tutkitusti myös yhteydessä heikkoon 
unen laatuun ja varsinkin pojilla väkivaltaiseen käyttäytymiseen aikuisiässä (mts. 46-
47). 
3.3 Valta 
Käsitellessämme kosketusta ja leikkiä sekä niiden suhdetta lapsen psykososiaaliseen 
kehitykseen on keskeistä tiedostaa ja ymmärtää vallan merkitys ja vaikutus tässä suh-
teessa. Valta on käsitteenä moniulotteinen. Lisäksi käsitämme, tulkitsemme ja ha-
vaitsemme valtaa subjektiivisella tasolla hyvin erilaisesti, sillä valta eri muodoissaan 
näyttäytyy ja vaikuttaa meihin kuhunkin yksilötasolla merkittävästi eriävin tavoin. Ly-
hykäisyydessään valta on x:n kykyä vaikuttaa y:hyn. Opinnäytetyön aiheen kannalta 
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kappale keskittyy siihen, miten lasten ja aikuisten välisissä suhteissa ja vuorovaiku-
tuksessa auktoriteetti ja valtasuhteet ilmenevät. 
Routarinteen (2007, 5) mukaan sosiaalitieteissä valta jaetaan kahteen luokkaan: ase-
man mukaiseen sekä persoonalliseen valtaan. Gjerstad (2015) käsittelee teoksessaan 
lapsen sekä aikuisen asemasta ja statuksesta juontavaa valtaa. Gjerstad (2015, 14-16) 
toteaa aikuisen aseman olevan yhteiskunnan perspektiivistä esimerkiksi kasvattajana 
ja suojelijana lapselleen. Tämä asema ja tehtävä vaativat sen, että aikuisella on oltava 
valtaa vaikuttaa esimerkiksi lapsen turvallisuutta koskeviin seikkoihin ja rajojen aset-
tamiseen. Lapsi taas on kulttuurimme ja yhteiskuntamme silmissä apua, turvaa ja tu-
kea tarvitseva. Tämä asema luo ja antaa lapselle tiettyjä vapauksia ja valtaa. Lapsi 
usein oppii, ettei häneltä voi asemansa takia vaatia tai pyytää tiettyjä asioita, neuvo-
telleen ja vedoten aikuisten tunteisiin asemansa, lapsena olemisen puolesta. (Mts. 
14-16.) Persoonallinen vaikutusvalta taas on soljuvampaa, vuorovaikutuksessa tapah-
tuvaa ja osapuolten suhteista riippuvaista, statuksesta riippumatonta vaikuttamista 
ja vallankäyttöä (Gjerstad 2015, 68-69). Usein tiedostamatta harjoitamme persoonal-
lista vallankäyttöä jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissamme. Äänensävyillä, eleillä 
tai vaikkapa kosketuksella pyrimme muun muassa vaikuttamaan vuorovaikutuksen 
toisen osapuolen käytökseen. (Gjerstad 2015, 69-70). 
Kulttuurimme luomien statusten tulisi kasvatuksellisessa tilanteessa olla vain erään-
laisena perustana tai raja-arvona vallankäytöllemme suhteessa lapseen, Gjerstad 
(2015, 69-70) korostaa. Kasvattajan tulisi pyrkiä siihen, että kasvatuksessa, vuorovai-
kutuksessa, yhteisessä leikissä tai vallankäytössä ja rajojen asettamisessa lapsen 
identiteetti, tarpeet ja yksilöllisyys huomioitaisiin. Lapsella tulisi olla mahdollisuus 
vaikuttaa häntä koskeviin asioihin hänen valmiuksiensa mukaan, myös jaetussa lei-
kissä. Mikäli vallankäyttömme perustuu pelkkään statukseen, sorrumme autoritääri-
seen kasvatukseen, joka näkyy lapselle mielivaltaisena synnyttäen epäluottamuksen 
kasvattajaan. Saatamme vallankäytöllämme myös sivuuttaa lapsen yksilöllisyyden ja 
tarpeet, jolloin epäonnistumme vuorovaikutuksella ja vallankäytöllämme tukemaan 
lapsen identiteetin ja osallisuuden kehittymistä. (Mts. 69-70.) 
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Mielenkiintoinen perspektiivi valtaan suhteessa vanhemmuuteen on myös ymmär-
tää, että lapsen suojelemiseen liittyy vallankäyttöä. Vaikka rajojen asettaminen ja 
turvallisten kasvuedellytysten luominen on välttämätön ja tärkeä osa vanhemmuutta 
ja kasvatusta, voi kasvattaja tai vanhempi kuitenkin ylisuojelemalla lasta riistää lap-
selta mahdollisuuden ottaa riskejä ja vastuuta elämässään. Tallainen vanhemmuus ja 
vallankäyttö potentiaalisesti rajoittaa lapsen psykososiaalista kehitystä, itsenäisty-
mistä sekä lisää lapsen ahdistuneisuutta. (Ungar 2009, 259.) Tutkitusti äidin rooli van-
hempana painottuu enemmän hoivaan sekä lapsen tarpeisiin vastaamiseen ja ylisuo-
jelevaa vanhemmuutta ilmenee äideissä enemmän verrattuna isiin (Brussoni & Olsen 
2013, 238). Isän rooli vanhempana taas painottuu, varsinkin leikki-ikäisten lasten 
kanssa, yhteiseen leikkiin, riskinottoon kannustamiseen ja aktiviteetteihin, jotka äiti 
voi kokea vaarallisiksi (Brussoni & Olsen 2013, 238).  
Aikuisen ja lapsen välinen telmiminen on erinomainen alusta leikin osapuolille haas-
taa ja etsiä omia ja toisen osapuolen rajoja sekä harjoitella vastuullista vallan ja voi-
man käyttöä. Lapselle on helppo ehdollistaa mielekkäässä kosketusta sisältävässä lei-
kissä, millainen kosketus on sallittavaa tai hyväksyttyä. Mikäli lapsi väärinkäyttää kos-
ketusta ja valtaansa, vaikkapa aggressiivisen käyttäytymisen kautta, leikki voidaan lo-
pettaa. (Paquette ym. 2003, 172-174.) Lapsi oppii myös fyysisessä leikissä tunnista-
maan ja kehittämään omaa autonomiaansa, valtaa itseensä. Eleillä, kielellä ja fyysi-
sillä teoilla lapsi voi leikissä kontrolloida, miten ja milloin leikin toinen osapuoli hä-
neen koskee. (Paquette ym. 2003, 173.) Aikuisen vastuullinen ja turvallinen vallan- ja 
voimankäyttö telmiessä luo myös luottamusta lapselle siihen, että fyysisesti vahvem-
man aikuisen ei tarvitse turvautua voiman väärinkäyttöön vuorovaikutuksessa ja lei-
kissä. Tämän kokemuksen ja mallin myötä lapsi oppii toimivia vallan käytön ja ilmai-
sun tapoja. 
4 Lapsen psykososiaalinen kehitys  
Teoria psykososiaalisesta kehityksestä ja sen vaiheista on psykologi Erik H. Eriksonin 
kehittämä. Miller (2011) kuvaa kehityspsykologiaa käsittelevässä teoksessaan, kuinka 
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Eriksonin teoriassa yksilön kasvun ja kehityksen aikana yhteisö ja kulttuuri tarjoavat 
hoivaa ja turvaa hänelle. Vastapainona yhteisö odottaa yksilön sopeutuvan yhteisön 
tapoihin. Mitä kypsempi sekä kehittyneempi yksilö on, sitä jyrkempiä ja korkeampia 
vaatimuksia yhteisö yksilölle asettaa. Kypsyminen ja yhteisön vaatimukset yhdessä 
luovatkin Eriksonin mukaan kahdeksan psykososiaalisen kehityksen kriisiä ja vaihetta, 
jotka yksilö käy läpi elämänsä eri vaiheissa. (Miller 2011, 145-146.)  
Näissä kriiseissä yksilö tiedostamatta tai tietoisesti huomaa, että oma persoonalli-
suus, kyvyt ja identiteetti eivät sovi yhteen tai riitä niiden vaatimusten ja tavoitteiden 
kanssa, joita hänen kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö hänelle asettaa ja häneltä 
vaatii. Miller (2011, 148-150), viitaten Eriksonin teoriaan, toteaa näiden psykososiaa-
lisen kehityksen kriisien, luovan keskushermostollisia muutoksia, jotka edistävät yksi-
lön kykyä sopeutua ympäristön sosiaalisiin vaatimuksiin. Riippuen siitä, miten yhteisö 
ja ympäristö huomioivat näissä kriiseissä yksilön inhimilliset tarpeet, kehittyvät yksi-
lön identiteetti, persoonallisuus ja taidot positiivisella tai negatiivisella tavalla. (Miller 
2011, 148-150.) 
4.1 Lapsen psykososiaalisen kehityksen vaiheet 
Lapsuuteen sisältyy kahdeksasta psykososiaalisen kehityksen vaiheesta neljä ensim-
mäistä: perusluottamus – epäluottamus (0 – 1,5 v.), autonomia – häpeä (2 – 3 v.), 
aloitteellisuus – syyllisyys (4 – 7 v.), ahkeruus – alemmuudentunne (8 – 12 v.) (Pekka-
rinen 2007). McLeod (2018) erittelee artikkelissaan psykososiaalisen kehityksen vai-
heita. Syntymästä noin puoleentoista ikävuoteen ensimmäisen psykososiaalisen kehi-
tyksen vaiheessa hoitajien tarjoama turva, vuorovaikutus ja hoiva luovat ja muokkaa-
vat lapsen käsitystä sekä ymmärrystä ympäristöstään. Vakaa, turvallinen ja ennakoi-
tava ympäristö, jossa lapsen tarpeet huomioidaan, antaa lapselle mahdollisuuden 
luoda luottamusta ja toivoa ympäristöään ja sen jäseniä kohtaan. Mikäli ympäristö ja 
lapseen kohdistuva vuorovaikutus on ennakoimatonta ja turvatonta eikä se vastaa 
lapsen tarpeisiin, lapselle kehittyy epävarma ja ahdistunut asenne ympäristöön ja hä-
nen mahdollisuuksiinsa toimia ympäristössään. (McLeod 2018.)  
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Psykososiaalisen kehityksen toisessa vaiheessa noin kaksi – kolmevuotiaan lapsen kä-
sitys omista fyysisistä kyvyistä sekä autonomiastaan muodostuu. Tässä vaiheessa fyy-
sisen kehityksen myötä lapsen mahdollisuudet liikkua ja toimia itsenäisesti ympäris-
tössään avautuvat lapselle. Lapsi aktivoituu toimimaan ja temmeltämään ajoittain it-
senäisesti ilman hoivaajiaan. Hoitajien on kyettävä kannustamaan ja rohkaisemaan 
lasta sekä antaa lapsen kokea myös ajoittaisia epäonnistumisia. Näin lapselle muo-
dostuu itsevarmuutta yrittää ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Mikäli ympäristö liikaa ra-
joittaa, kritisoi ja kieltää lasta, lapselle muodostuu häpeän ja epäilyn varjostama käsi-
tys omista kyvyistään toimia ja yrittää ympäristössään. (McLeod 2018.)  
Kolmannessa psykososiaalisen kehityksen vaiheessa neljä – seitsemänvuotiaan lap-
sen aloitteellisuus kehittyy ja muodostuu. McLeod (2018) kuvailee näinä ikävuosina 
lapsen ryhtyvän leikissä ja muussa toiminnassaan suunnittelemaan ja ehdottamaan 
erilaisia aktiviteetteja ja ideoita sekä aktiivisesti kysymyksiä esittämällä perehtymään 
maailmaan. Mikäli lapsi saa kannatusta, rohkaisua ja tilaa esittää kysymyksiä, ideoita 
sekä toteuttaa ehdotuksiaan, McLeodin (2018) mukaan lapselle kehittyy varmuus 
johtaa muita ja tehdä päätöksiä. Tässäkin psykososiaalisen kehityksen vaiheessa liial-
linen kontrollointi ja kritiikki luo lapselle epävarmuuden ja syyllisyyden tunteen suh-
teessa omiin ideoihin ja ajatuksiinsa. (McLeod 2018.) 
Neljäs, lapsuuden psykososiaalisen kehityksen vaiheista viimeinen, käsittelee noin 
kahdeksan – kaksitoistavuotiaan lapsen ahkeruutta sekä alemmuudentunnetta. Tässä 
kehityksen vaiheessa vertaisten merkitys on korostunut huomattavasti ja lapselle on-
kin tärkeää tuntea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi McLeod (2018) toteaa. Hyväk-
syntää ja arvostusta, lapsi lähtee etsimään ja rakentamaan erilaisten sosiaalisesti ar-
vostettujen kompetenssien kautta: harrastuksista, taidoista, koulumenestyksestä, 
vaatteista tai leluista ja tavaroista. Lapsen itsevarmuus saavuttaa tavoitteita kehittyy, 
mikäli lapsen on ympäristössään mahdollista kokea itsensä arvostetuksi ja mikäli ym-
päristö kannustaa ja tukee lasta tarpeeksi kehittymään ja yrittämään. Mikäli nämä 
seikat eivät toteudu, lapselle muodostuu alemmuuden- ja riittämättömyyden tun-
netta. (McLeod 2018.) 
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4.2 Leikki ja psykososiaalinen kehitys 
Erikson psykososiaalisen kehityksen teoriassaan yhdisti leikin keskeiseksi mekanis-
miksi, joka ajaa ja edistää yksilön psykososiaalista kehitystä. Niin lapset kuin aikuiset 
pyrkivät ratkaisemaan leikillä tai leikittelevällä käytöksellä, miten esimerkiksi erilai-
sissa ja uusissa sosiaalisissa tilanteissa toimitaan ja miten oma toiminta suhteutetaan 
ympäristön vaatimuksiin (Miller 2011, 156). Leikissä leikkijät luovat ja ylläpitävät jaet-
tua sosiaalista tilaa ja hetkeä, jossa leikkijöiden kokemukset ja tarpeet kohtaavat. 
Leikkijät pääsevätkin näissä tilanteissa opettelemaan ja kokeilemaan erilaisia keinoja 
ja rooleja, joiden myötä vaikuttaa toistensa kokemuksiin ja käyttäytymiseen. (Harti-
kainen 2013, 1.) 
Hartikainen (2013, 36-40) erottelee leikin vaikuttamisen ja ylläpitämisen keinoja ole-
van esimerkiksi toiminnan ja käsitysten yhteensovittaminen, jäljittely, metakommu-
nikaatio eli kommunikaatio tavasta kommunikoida, määritelmien ja vastamääritel-
mien luominen, säännöt ja niiden luominen sekä mielekkyyden osoittaminen (Harti-
kainen 2013, 36-40). Nämä leikin keinot ja rakennuspalikat ovat olemassa olevia asi-
oita myös ihmisten jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa ja sosiaalisissa raken-
teissa, vaikkapa työpaikoilla, perheissä tai ystäväsuhteissa. Leikki antaa yksilölle sosi-
aalisia ja psykologisia valmiuksia selvitä ja vaikuttaa kyseisissä sosiaalisissa tilanteissa 
ja suhteissa. 
Leikissä näkyy ja kuuluu myös leikkijän sosiaalinen asema, joka rakentuu yksilön sosi-
aalisista, kulttuurillisista ja inhimillisistä resursseista. Hartikaisen (2013, 41-44) mu-
kaan sosiaalinen asema näkyy lapsen leikeissä esimerkiksi osallisuudessa, kontrolloin-
nissa, alistavana tai alisteisena olemisena. Lapsen osallisuudella fyysiseen toimintaan 
on tutkitusti yhteys lapsen sosiaaliseen asemaan ja sitä myötä psykososiaaliseen ke-
hitykseen. Erään norjalaisen monitieteellisen tutkimuksen mukaan kouluikäiset lap-
set, jotka osallistuvat fyysisisiin aktiviteetteihin, kykenevät keskimääräistä paremmin 
tulkitsemaan sekä huomaamaan sosiaalisia että emotionaalisia tunteita ja eleitä. 
(Ommundsen, Gundersen, Mjaavatn 2010, 387.) 
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5 Tarkoitus ja tavoite 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kasvatusalan- sekä lasten ja perheiden 
kanssa työskenteleville ammattilaisille kuvaus siitä, miten telmiminen vaikuttaa lap-
sen psykososiaaliseen kehitykseen. Pyrkimyksenä on tarkastella ja vastata ensisijai-
sesti kysymykseen: miten tutkimuksessa ja kirjallisuudessa kuvataan aikuisen ja lap-
sen sekä lasten välisen telmimisen vaikutusta ja merkitystä lapsen psykososiaaliselle 
kehitykselle. Menetelmänä kuvausta muodostaessa toimii kuvaileva kirjallisuuskat-
saus. 
Tavoitteena on etsiä ja tarkastella telmimiseen liittyvää tietoa ja tutkimusta sekä sitä, 
millaisia merkityksiä kirjallisuudessa ja tutkimuksessa telmimiselle annetaan suh-
teessa lapsen kehitykseen. Tavoitteen saavuttamista ohjaavat opinnäyteyön tutki-
muskysymykset, johon ainestoa tulkitsemalla pyritään vastaamaan. Tutkimuskysy-
mykset ovat: Miten telmiminen vaikuttaa lapsen psykososiaaliseen kehitykseen? Mil-
laisia muuttujia telmimiseen liittyy ja miten kyseiset muuttujat vaikuttavat leikkijöi-
den kehitykseen ja telmimisen merkitykseen? 
6 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 
Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Ku-
vailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on luoda kuvaus siitä, mitä tutkittavasta 
aiheesta ja ilmiöstä tiedetään aiemman tutkimuksen perusteella (Kangasniemi, Utri-
ainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, 293). Kuvaileva kirjallisuuskat-
saus valikoitui muiden katsaustyyppien joukosta, sillä kirjallisuuskatsauksen tavoit-
teena on luoda kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, joka vastaa myös opinnäytetyön tarkoi-
tukseen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on myös melko joustava, jolloin tutkittavan il-
miön ja tutkimuskysymyksen laaja-alainen tarkastelu, rajoittamatta aineistoa liikaa 
metodisilla säännöillä on mahdollista. (Mts. 293-294.) Kirjallisuuskatsausmuotona ku-
vailevalla kirjallisuuskatsauksella pyritään tyypillisesti vastaamaan siihen, mitä tutkit-
tavasta ilmiöstä tiedetään, mitkä ovat ilmiön keskeiset käsitteet ja niiden suhteet tai 
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millaista keskustelua aiheesta sitä tutkivalla tieteenalalla käydään. Teoreettisen ke-
hyksen rakentaminen, teorian kehittäminen, teorian historiallisen kehityksen tarkas-
teleminen ja aiheeseen liittyvien ongelmien tunnistaminen ovat tyypillisiä tarkoituk-
sia ja tarpeita, joihin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta käytetään. (Kangasniemi ym. 
2013, 294.)  
Kirjallisuuskatsausta hyödynnetään tutkimusmenetelmänä jokaisen tutkimushank-
keen perustana. Kirjallisuuskatsauksen avulla kuvataan, kehitetään ja arvioidaan tut-
kimusaiheesta tehtyä aiempaa tutkimusta ja teoriaa, sijoitetaan oma tutkimus osaksi 
tutkimuksen kenttää, sekä kehitetään tieteenalan teoreettista käsitteistöä ja ymmär-
rystä aiheesta. (Stolt ym. 2016, 7.) Kirjallisuuskatsausten yleistyessä tieteellisenä me-
netelmänä on muodostunut spesifejä ja eri tarkoituksiin suunnattuja kirjallisuuskat-
saustyyppejä tai kirjallisuuskatsausmenetelmiä. Eri tieteenalat käyttävät omia nimi-
tyksiään kirjallisuuskatsaustyypeille ja vaikka eri katsaustyypeillä on keskinäisiä eroja, 
ne kuitenkin tyypillisesti sisältävät ainakin neljä seuraavaa osaa: kirjallisuuden haun, 
arvioinnin, aineiston perusteella tehdyn synteesin sekä analyysin. (Mts. 8.) 
Neljä tyypillistä vaihetta kuvailevalle kirjallisuuskatsaukselle, ovat tutkimuskysymyk-
sen muodostaminen, aineiston valitseminen, kuvailun rakentaminen ja tuotetun tu-
loksen tarkasteleminen (Kangasniemi ym. 2013, 294). Tutkimuskysymyksen muodos-
taminen ohjaa koko katsausta ja tutkimusta, määrittelemällä sen, mitä lähdetään tut-
kimaan ja mihin etsitään vastauksia. Täsmällinen ja rajattu tutkimuskysymys luo hy-
vän pohjan kirjallisuuskatsaukselle, sillä rajattua aihetta ja aineistoa on mielekästä 
tarkastella syvällisesti. Aineiston valinnalla taas pyrkimys on etsiä tutkimuskysymyk-
sen kannalta keskeistä ja olennaista tietoa. Tutkijalla onkin aineistoa valitessa valta 
päättää, mikä aineisto on hänen mielestään relevanttia. Katsaukseen tuleekin selven-
tää ja kuvata sitä prosessia ja niitä kriteerejä, miten ja miksi tiettyä ainestoa on tutki-
mukseen valittu. (Mts. 295.) Kolmas vaihe: tutkittavan ilmiön kuvailun rakentaminen, 
pyrkii vastamaan tutkimuskysymykseen ainestoa kuvaamalla. Tässä vaiheessa aineis-
ton pohjalta tehdään omia tulkintoja, ainestoa kritisoidaan ja aihekokonaisuuksia yh-
distellään. (Mts. 295-296.) 
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Lopputuloksena olisi tarkoitus kehittää tutkimuskysymyksen aiheesta uutta tulkintaa, 
luomalla jäsennetty kokonaisuus ja tarkastelu aiheeseen liittyvän tiedon ja tutkimuk-
sen pohjalta (Kangasniemi ym. 2013, 296-297). Viimeiseksi vaiheeksi kuvailevaan kir-
jallisuuskatsaukseen jää tulosten tarkasteleminen, jossa katsauksen tulokset kiteyte-
tään ja tiivistetään. Tulosten tarkasteluun myös usein kuuluu, tutkimuskysymyksen 
kritisointi, johtopäätösten muodostaminen ja tulevaisuuden tutkimustarpeiden poh-
dinta. (Mts. 297.) 
6.1 Aineiston hankinta 
Aineiston valintaa ohjaavat kirjallisuuskatsauksessa tutkijan muodostamat tutkimus-
kysymykset, joiden pohjalta hahmotetaan hakusanoja. Hakusanoja käytetään aineis-
ton valintaan ja etsimiseen sähköisistä tietokannoista tai tieteellisten julkaisujen läh-
deluetteloista. Potentiaaliselle aineistolle asetetaan myös sisäänotto- ja poissulkukri-
teerit, joilla karsitaan ja ohjataan ainestoa tutkijan asettamin kriteerein. (Kangas-
niemi ym. 2013, 296). Ne kriteerit ja perusteet, joilla ainestoa analysoitavaksi vali-
taan, määrittävät keskeisellä tavalla opinnäytetyön sisältöä sekä aineiston kuvailun 
rakentamista (mts. 299-300). Aineiston valintaa ohjaa tässä opinnäytetyössä aineis-
ton kyky vastata tutkimuskysymykseen, julkaisuvuosi, aineiston saatavuus ja määrä 
sekä luotettavuus. Aineiston hakua on edellyttänyt huolellinen tutustuminen tutki-
musaiheeseen sekä teoriapohjan myötä aiheen kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Alus-
tavalla aineiston tutkimisella ja perehtymisellä on varmistettu, että kirjallisuuskat-
sauksen aiheesta löytyy tutkimusta ja ettei samasta aiheesta ole vastikään tehty kir-
jallisuuskatsausta tai opinnäytetyötä. 
Alustava aineistohaku on tehty seuraavista tietokannoista: Janet, Academic Search 
Elite (Ebsco), Eric (Ebsco), Google Scholar, Elektra, Arto, DOAJ ja the Campbell Lib-
rary. Näiden joukosta valikoituivat lopullisiksi, aineiston hankintaan soveltuviksi tieto-
kannoiksi: Academic Search Elite (Ebsco), Eric (Ebsco) sekä DOAJ. Valintaa ohjasivat 
kyseisten tietokantojen kyky tarjota edellä mainittavien sisäänottokriteerien mu-
kaista tutkimusta ja kirjallisuutta. Tämän lisäksi aineistoa etsitään manuaalisen haun 
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avulla. Aineiston hakua ja karsintaa on edellyttänyt sisäänotto- ja poissulkukriteerien 
asettaminen, nämä löytyvät eriteltynä kuviossa 1.  
Kuvio 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 
Aineisto vastaa tutkimuskysymykseen/tut-
kimuskysymyksiin 
Aineisto ei vastaa tutkimuskysymykseen/tut-
kimuskysymyksiin 
Aineisto on julkaistu 2008-2019 Aineisto on julkaistu ennen vuotta 2008 
Aineisto käsittelee lapsen ja aikuisen välistä 
fyysistä leikkiä ja/tai fyysisen leikin suh-
detta lapsen psykososiaaliseen kehitykseen. 
Aineisto ei käsittele lapsen ja aikuisen välistä 
fyysistä leikkiä tai tämän suhdetta lapsen psy-
kososiaaliseen kehitykseen 
Aineisto on saatavana ilmaisena kokoteks-
tinä 
Aineisto ei ole saatavana ilmaisena kokoteks-
tinä 
Aineisto on saatavana englannin- tai suo-
menkielisenä 
Aineisto ei ole saatavana saatavana englan-
nin- tai suomenkielisenä 
Aineisto on vertaisarvioitu Aineistoa ei ole vertaisarvioitu 
Abstrakti on saatavilla Abstraktia ei ole saatavilla 
 
Alkuperäiset hakusanat, joilla tietokannoista pyrittiin aineistoa etsimään, olivat: 
• Telmiminen/fyysinen leikki/tumble play/physical play/rough play/rough-and-
tumble play 
• Lapsen psykososiaalinen kehitys/child psychosocial development/psychoso-
cial development 
• Lapsi/lapset/child/children 
• Vanhempi/vanhemmuus/isyys/parent/parenthood/fatherhood 
 
Hakusanat kuitenkin hieman tarkentuivat ja muuttuivat koehakujen ja tietokantoihin 
perehtymisen myötä. Hakusanat lapsi/lapset/child/children sekä vanhempi/vanhem-
muus/isyys/parent/parenthood/fatherhood karsiutuivat pois, sillä kyseisten hakusa-
nojen laajuuden ja määrittelemättömyyden vuoksi, niiden avulla oli epäkäytännöl-
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listä tai mahdotonta löytää olennaista aineistoa. Uudeksi hakusanaksi nousi ylisuoje-
leva vanhemmuus/helikopteri vanhemmuus/overprotective parenting/helicopter pa-
renting. Kyseinen hakusana linkittyy vahvasti opinnäytetyön aiheeseen, joskin sanat 
viittaavat aivan eri ilmiöön kuin telminen. Lopulliset hakusanat ovat: 
• Telmiminen/fyysinen leikki/tumble play/physical play/rough play/rough-and-
tumble play 
• Lapsen psykososiaalinen kehitys/child psychosocial development/psychoso-
cial development 
• Helikopteri vanhemmuus/ylisuojeleva vanhemmuus/overprotective paren-
ting/helicopter parenting 
 
Lopulliset hakusanat ollessa määriteltyinä, alkoi aineistonhankinta elo-syyskuussa 
2019. Aineistonhankinnan prosessia ja tuloksia kuvaa Kuvio 2.
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Kuvio 2. Aineiston hankinta prosessi  
Academic Search 
Elite  
 
Eric DOAJ 
”physical play” or ”tum-
ble play” or “rough play” 
or “tumble-and-rough 
play” 
AND 
“child psychosocial de-
velopment” or “psycho-
social development 
AND 
“overprotective parent-
ing” or “helicopter par-
enting” 
 
 
“physical play” or ”tum-
ble play” or “rough play” 
or “tumble-and-rough 
play” 
AND 
“child psychosocial de-
velopment” or “psycho-
social development 
AND 
“overprotective parent-
ing” or “helicopter par-
enting” 
 
“physical play” or ”tum-
ble play” or “rough play” 
or “tumble-and-rough 
play” 
AND 
“child psychosocial de-
velopment” or “psycho-
social development 
AND 
“overprotective parent-
ing” or “helicopter par-
enting” 
 
Hakutuloksia: 3740  
 
Hakutuloksia: 859 Hakutuloksia: 229 
Rajataan: ”peer re-
viewed”, ”full text” 
“published 2008-
2019”, “English” 
Rajataan: ”peer re-
viewed”, ”full text” 
“published 2008-
2019”, “English” 
 
Rajataan: ”full text”, 
“published 2008-
2019”, “English” 
 
Hakutuloksia: 794 Hakutuloksia: 80 Hakutuloksia: 21 
Otsikon perusteella valitut:  
33 
 
 
Abstraktin perusteella valitut: 
16 
Tekstin perusteella valitut: 
8 
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6.2 Aineiston analyysi 
Aineiston analyysi on kirjallisuuskatsauksen osa ja prosessi, jossa tutkija pyrkii vertai-
lemaan aineistonsa sisällöllisiä kokonaisuuksia sekä luotettavuutta kiteyttäen aineis-
toa ja luoden päätelmiä sekä tulkintaa aineistonsa pohjalta (Kangasniemi ym. 2013, 
296). Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston analysointi toteutetaan ensisijai-
sesti laadullisena kuvailuna, joka pyrkii vastaamaan esitettyyn tutkimuskysymykseen 
aineiston pohjalta. Kuvailulla aineistoa kritisoidaan, vertaillaan, analysoidaan ja eri 
aineistoja syntetisoidaan. Synteesi onkin analysoinnin keskeinen prosessi. Siinä ai-
neistosta etsitään tutkimuskysymyksen kannalta merkityksellisiä kokonaisuuksia, tee-
moja ja käsitteitä. Näistä löydöksistä muodostetaan synteesi, aineistoa yhdistävä ko-
konaisuus, joka aineistolähtöisesti pyrkii kuvaamaan, kategorisoimaan ja jäsentä-
mään eri tutkimuskysymykseen liittyviä kokonaisuuksia. (Mts. 297.) 
Tähän opinnäytetyöhön aineiston analyysimenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi. 
Sisällönanalyysi soveltuu hyvin laadullisen tutkimuksen aineiston analyysimenetel-
mäksi sen metodologisten lähtökohtien vuoksi, jotka hyvin tukevat kuvailevan kirjalli-
suuskatsauksen tarkoitusta (Kyngäs, Kääriäinen, Elo, Kanste & Tarja 2011, 146). Valin-
taan vaikutti myös sisällönanalyysin soveltuvuus analysoida aineistoa aineistolähtöi-
sesti. Sisällönanalyysi pyrkii menetelmänä tarkastelemaa tekstimuotoista aineistoa 
tiivistäen, eritellen sekä yhtäläisyyksiä ja eroja etsien. Lopputuloksena  on tarkoitus 
syntyä analyysin pohjalta tiivistetty kuvaus, joka kytkee tutkimustulokset ilmiön laa-
jempaan kontekstiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) 
Aineiston analysointi alkoi aineiston tiivistämisellä eli redusoinnilla (kuvio 3.). Opin-
näytetyön tutkimuskysymykset olivat keskeinen osa tätä prosessia. Aineistosta pyrit-
tiin karsimaan sellaiset osat, jotka eivät vastanneet tai liittyneet tämän opinnäyte-
työn tutkimuskysymyksiin. Lopputuloksena aineistosta jäi jäljelle tutkijan mukaan kir-
jallisuuskatsauksen aiheen kannalta keskeinen ja olennainen tieto. Redusointia seu-
rasi klusterointi, jolla pelkistettyä aineistoa ryhmiteltiin muodostaen aineistosta tut-
kimuskysymyksen kannalta olennaisia aihekokonaisuuksia (kuvio 4.). Tässä proses-
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Isän ja kaksivuotiaan lapsen välinen 
telmiminen ennusti pitkäaikaista, tur-
vallista kiintymyssuhdetta lapsen ja 
isän välillä (Fletcher ym. 2011, 134.). 
 
sissa aineistosta samoihin ilmiöihin viittaavat käsitteet ja ilmaisut luokiteltiin sisällyt-
täen päällisesti irralliset kokonaisuudet osaksi yleistä käsitettä. Viimeisenä osana ana-
lyysia oli käsitteellistäminen ja synteesin luominen. Tässä vaiheessa löydetyt käsitteet 
liitettiin osaksi olemassa olevaa teoriaa tai mahdollista uutta teoriaa. 
Kuvio 3. Esimerkki aineiston redusoinnista 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Esimerkki aineiston klusteroinnista 
  
“Children’s attachment security is also predicted 
by physical play. Newland, Coyl and Freeman 
(2008) found that preschooler attachment was 
more strongly predicted by fathers’ ‘rough hous-
ing’ than by their parenting consistency or the 
degree of co-parenting with the mother. Fathers’ 
challenging play was also identified as a unique 
predictor of attachment in older children. Adoles-
cents’ secure attachment at 16 years was pre-
dicted by fathers’ not mothers’ ‘sensitive and 
challenging play’ interactions when the child was 
two years old.” (Fletcher ym. 2011, 134.) 
 
Isän ja kaksivuotiaan lapsen vä-
linen telmiminen ennusti pitkä-
aikaista, turvallista kiintymys-
suhdetta lapsen ja isän välillä 
(Fletcher ym. 2011, 134.) 
Isien kokemuksia telmimisestä käsittelevässä 
tutkimuksessa isät kokivat telmimisen läm-
pöä ja hellyyttä sisältävänä hetkenä isän ja 
lapsen välillä (StGeorge ym. 2018, 1508). 
Aineistoja yhdistävä, tutkimuskysymysten kannalta 
keskeinen teema/aihe? 
Vuorovaikutus/kiintymyssuhde 
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7 Tutkimustulokset 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten vertaisten ja aikuisten kanssa telmi-
minen vaikuttavat lapsen psykososiaaliseen kehitykseen. Sisällönanalyysin avulla ana-
lysoitu aineisto selvästi osoittikin telmimisen ja psykososiaalisen kehityksen välillä 
olevan yhteyden. Tutkimustulokset myös näyttivät, että telmimisessä on selviä sisäl-
löllisiä ja laadullisia tekijöitä, joilla on huomattava vaikutus telmimisen merkitykseen 
ja vaikutuksiin. Kyseisiä sisällöllisiä ja laadullisia tekijöitä olivat: leikkijöiden sukupuoli, 
lapsen ikä, lapsen sosiaaliset taidot, aikuisen tapa puuttua lasten väliseen telmimi-
seen sekä lapsen ja vanhemman välinen suhde lapsen ja vanhemman välisessä telmi-
misessä. 
8 Telmimisen vaikutus lapsen psykososiaaliseen kehitykseen 
Telmiminen ja fyysinen leikki vaikuttivat aineiston pohjalta kolmeen osittain päällek-
käiseen psykososiaalisen kehityksen osa-alueeseen: itsesäätelyyn, itsevarmuuteen ja 
tunteiden tunnistamiseen sekä niiden ilmaisuun. Tämän lisäksi telmimisen nähtiin 
olevan yhteydessä, etenkin isän ja lapsen välillä, vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteen 
vahvistumiseen, joka taas edistää lapsen psykososiaalisen kehityksen osa-alueita ku-
ten itsesäätelyä, itseilmaisua, tunteiden tunnistamista ja ilmaisua. Telmimisellä oli 
myös joitakin mahdollisia negatiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen, tiettyjen edelly-
tysten myötä. 
8.1 Itsesäätely 
Itsesäätelyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä säädellä omia tunteitaan, käyttäytymistään 
ja kognitiivista toimintaansa (Hakkarainen 2012, 3-4). Erityisesti isän osallistuminen 
taaperoikäisen lapsensa kanssa fyysisiin leikkeihin ennusti lapsessa itsesäätelyn ke-
hittymistä, joskin tietyillä ehdoilla (Bocknek, Dayto, Raevau, Richardson, Brophy-Herb 
& Fitzegerald 2017, 122). Lapsen telmiessä aikuisen tai vertaistensa kanssa koetut 
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tunteet ja erilaiset stimulaatiot ovat usein intensiivisiä ja voimakkaita (Flanders, Si-
mard, Paquette, Parent, Vitaro, Pihl & Séguin 2009, 365). Näissä tilanteissa lapsen it-
sesäätely onkin alttiina pettää ja telmiminen voi muuttua leikistä aggressiiviseksi kaa-
okseksi, ellei aikuinen kykene rajaamaan leikkiä ja lasta (Flanders ym. 2009, 365). 
Rajatun, aikuisen kontrolloiman, lasta ja hänen osallisuuttaan kunnioittavan sekä 
mielihyvään ja lapsen onnistumiskokemuksiin tähtäävän telmimisen kuvattiin parhai-
ten tukevan lapsen itsesäätelyn kehittymistä (Bocknek ym. 2017, 122-123). Bockne-
kin (2017, 123) mukaan tällaisessa leikissä lapsi pääsee turvallisissa rajoissa käsittele-
mään ja ilmaisemaan leikin tuomia voimakkaita positiivisia ja negatiivisia tunteitaan 
aikuisen kannustuksen, vuorovaikutuksen ja esimerkin tukemina, jolloin lapsen kyvyt 
ja keinot säädellä sekä tunnistaa tunteita itsessä ja toisessa kehittyvät. Nakagawa ja 
Sukigara (2014) tutkivat telmimisen ja lapsen temperamentin yhteyttä Japanissa. Hei-
dän löydöstensä mukaan lapsen ja aikuisen välinen telmiminen ei vaikuttanut lapsen 
temperamentin- ja itsesäätelyn kehittymiseen alle kaksivuotiaiden lasten kohdalla 
(Nakagawa & Sukigara 2014, 7).  
 
Flanders ja muut (2009, 393) nostivat isän ja lapsen välistä telmimistä käsittelevässä 
tutkimuksessaan esille, että se miten usein ja miten rajattua telmiminen isän ja lap-
sen välillä oli, vaikutti merkittävällä tavalla telmimisen laatuun ja sitä myötä myös 
lapsen itsesäätelyn kehittymiseen. Tämän seurantatutkimuksen mukaan rajaamaton, 
lapsijohtoinen ja tiheästi toistuva telmiminen ennusti lapsessa heikkoa itsesäätelyä ja 
aggressiivista käyttäytymistä (Flanders ym. 2009, 363). Lapsen ja isän välisessä telmi-
mistä tutkittaessa, isän kyky rajata lasta ja telmimistä osoittautui olevan keskeinen 
tekijä ja ennuste lapsen itsesäätelyn kehittymisessä (Flanders ym. 2009, 365; Bock-
neck ym. 2017, 122-123). 
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8.2 Itseluottamus 
Telmimiseen sisältyy olennaisena osana kilpailua sekä kamppailua ja näiden myötä 
voittamista ja häviämistä sekä riskien ottoa. Kilpailu, läheisyys ja kontakti olivat eri-
laisten haastattelujen pohjalta vanhempien mielestä telmimisen keskeisimpiä teki-
jöitä ajamassa lapsen kehitystä ja sosiaalisia kompetensseja (Flethcer, May, St 
George, Morgan & Lubans 2011, 136; St George, Goodwin & Fletcher 2018, 1509). 
Fletcherin ja muiden (2011) telmimistä käsittelevässä haastattelututkimuksessa van-
hemmat kuvasivat, että telmiessä aikuisen on luontevaa luoda ja hallita tilanteita, 
joissa lapsi pääsee kamppailun jälkeen voittamaan aikuisen leikkikumppaninsa. Perik-
siantamattoman aikuisen kellistäminen esimerkiksi painissa kannustusten saattele-
mana luo lapselle voitonriemun ja onnistumisen tunteita kehittäen lapsen itseluotta-
musta ja -varmuutta omasta voimastaan ja kyvyistään. (Fletcher ym. 2011, 135-136.) 
Voiton ja kamppailun lisäksi myös telmimiseen liittyvä läheisyys ja positiivissävyttei-
nen kontakti oli vanhempien kokemusten mukaan yhteydessä lapsen itsevarmuuden 
kehittymiseen ja tärkeä osa telmimisen kokonaisuutta (St George ym. 2018, 1508). 
St George ja muut (2018, 1509) kuvasivat vanhempien telmimisen kokemuksia käsit-
televässä tutkimuksessa joidenkin vanhempien kokevan aikuisen ja lapsen välisen tel-
mimisen mahdollisesti edistävän lapsessa ylikorostunutta itsevarmuutta ja itseluotta-
musta, joka saattoi haitata leikkiä, vuorovaikutusta ja suhteiden syntymistä vertais-
ten kanssa (St George ym. 2018, 1509). Lapsen ja vertaisten kanssa telmiminen ja tel-
mimisen tuomien konfliktien kuvattiinkin kitkevän lasten egosentrisyyttä, LaFreniere 
(2013, 200) toteaa. Näissä tilanteissa esimerkiksi varhaiskasvatus ympäristössä onkin 
tärkeää, ettei aikuinen liikaa puutu, suojele tai estä lasten välisten konfliktien syntyä 
tai niiden kulkua (LaFreniere 2013, 200). Vaikka aikuisen on hyvä antaa lapsille mah-
dollisuus ratkaista pienet konfliktit keskenään, on aikuisen kuitenkin oltava sensitiivi-
nen sekä tarkka esimerkiksi alistamisen tai kiusaamisen suhteen puuttuen tarvitta-
essa kyseiseen käyttäytymiseen. 
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8.3 Tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu 
Telmiminen edistää lasten kykyä tunnistaa ja tulkita tunteita sekä ilmaista omia tun-
teitaan (StGeorge ym. 2018, 1503). Vahvojen ja intensiivisten tunteiden noustessa 
telmiessä eivät telmijät aina kykene tunnistamaan itsessään ja toverissaan milloin 
tunteet ja sen myötä käytös menee yliammutuksi ja rajoja rikkovaksi. Näissä tilan-
teissa telmiminen muuttuukin leikistä riitaisaksi taisteluksi. Miellyttävän ja kummalle-
kin osapuolelle suotuisan telmimisen ylläpitäminen ja jatkaminen toimiikin vahvana 
motivaationa opetella tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita. (Flanders ym. 2009, 
363.) Telmimistä vahvasti leimaava ja muista leikeistä erottava ominaisuus muihin 
leikkeihin verrattuna on juuri sen kyky stimuloida ja herättää voimakkaita tunteita 
leikkijöissä (Bocknek ym. 2017, 108-109).  
Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan lapset, jotka vertaistensa kanssa telmivät use-
asti keskenään, ilmaisivat positiivisia tunteita korostuneemmin ja kykenivät parem-
min tunnistamaan ja ilmaisemaan negatiivisia tunteita (Lindsey & Colwell 2013, 355). 
Tutkimuksessa havaittiin myös, että telmiminen korreloi pojissa korostuneemmin po-
sitiivisten tunteiden ilmaisua, kuin tytöissä (mts, 356). Sen lisäksi, että telmiminen 
vaatii leikkijää opettelemaan tunnistamaan sekä ilmaisemaan vahvoja positiivisia että 
negatiivisia tunteita (LaFreniere 2013, 199-200), telmimisen voidaan nähdä myös ka-
navana purkaa stressiä ja muuta fysiologista energiaa, jonka lapsi muuten saattaisi 
ilmaista haitallisen käytöksen kautta (Lindsey & Colwell 2013, 355). StGeorge ja muut 
(2018, 1503) kertovat telmimisen vähentävän aggressiivista käyttäytymistä lapsissa, 
jotka osallistuvat useasti telmimiseen. 
8.4 Vuorovaikutussuhde 
Positiivissävytteiset vuorovaikutussuhteet eivät itsessään ole psykososiaalisen kehi-
tyksen osa-alue, mutta vuorovaikutussuhteiden yhteys lapsen kokonaisvaltaiseen ke-
hitykseen, erityisesti psykososiaaliseen kehitykseen, on kiistaton. Telmimisen yhdeksi 
keskeisimmäksi hyödyksi kuvattiinkin sen kyky tuottaa voimakkaita jaettuja koke-
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muksia, tunteita ja mielihyvää (LaFreniere 2013, 196), joiden myötä leikkijöiden vuo-
rovaikutussuhde syventyy. Erityisesti isät kokivat telmimisen edistävän kiintymyssuh-
dettaan isän ja lapsen välillä. Isien kokemuksia telmimisestä käsittelevässä tutkimuk-
sessa isät kokivat telmimisen lämpöä ja hellyyttä sisältävänä hetkenä isän ja lapsen 
välillä (StGeorge ym. 2018, 1508).  
Fletcher ja muut (2011, 137) kuvaavat telmimisen parantavan lapsen ja aikuisen vä-
listä suhdetta. Vanhemmat kuitenkin epäilivät telmimisen olevan jo valmiina olevan 
kiintymyssuhteen mahdollistamana tapahtuma (StGeorge ym. 2018, 1509). Aikuisten 
arvioiden ja kokemusten mukaan heikko suhde ja isän lapsen välillä ei välttämättä 
anna edellytyksiä mielekkäälle telmimiselle (StGeorge ym. 2018, 1507-1509). 
9 Lapsen telmiminen aikuisen sekä vertaisen kanssa 
Aineistossa lapsen ja aikuisen väliselle telmimiselle sekä lapsen ja vertaisen kanssa 
telmimiselle annettiin eri merkityksiä, jotka ovat tärkeä käsittää ymmärtääksemme 
telmimistä kokonaisvaltaisemmin. Vaikkei kirjallisuudessa suoraan vertaillen eroteltu 
näiden kahden ilmiön eroavaisuuksia, oli niiden väliltä kuitenkin poimittavissa erilai-
sia tarkoituksia ja merkityksiä. Tämä kappale keskittyy tarkastelemaan telmimisen 
eroja ja yhteyksiä lapsen ja aikuisen sekä lasten välisenä tapahtumana. Keskeisim-
pänä poimintana lapsen ja aikuisen välinen telmiminen ja fyysinen leikki korostui 
leikki-ikään siirtyvillä lapsilla (Bocknek ym. 2017, 123-124), kun taas lapsen ja vertai-
sen välinen leikkimisen merkitys oli korostuneempi leikki-iän puoli- ja loppuvaiheessa 
olevilla noin 4 – 7-vuotiailla lapsilla. LaFeniere (2013, 199-200) kuvasi konfliktitilantei-
den olevan lasten välisessä telmimisessä yksi keskeinen sosialisaation funktio. 
9.1 Telmiminen lapsen ja aikuisen välillä 
Telmimiseen lapsen ja vanhemman välillä liittyi vahvasti lapsen itsetunnon ja itsevar-
muuden kehittyminen (StGeorge ym. 2018, 1505-1507; Flethcer ym. 2011, 134). Ai-
kuinen, erityisesti vanhempi, kykenee usein arvioimaan lapsen tarpeita ja kipukohtia 
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vuorovaikutuksessa ja tämän myötä ohjaamaan telmimistä sellaiseen suuntaan, joka 
tukee lapsen sosiaalista kehitystä ja itsevarmuutta. Tallaisia leikin ohjauksen keinoja 
olivat esimerkiksi isien kokemuksien mukaan voittamisen ja tappioiden säännöstely, 
joiden tasapainottelun koettiin olevan keskeinen osa isän ja lapsen välistä telmimistä. 
Kuten aiemmin mainittu, isät kokivat lapsen ja isän välisen telmimisen olevan tapah-
tuma, jonka myötä suhde ja side lapsen ja isän välillä syventyi. (Flethcer ym. 2011, 
134.) Isän ja kaksivuotiaan lapsen välinen telmiminen ennusti pitkäaikaista, turvallista 
kiintymyssuhdetta lapsen ja isän välillä (mts. 132).  
Aineistossa melko yksipuolisesti kuvattiin lapsen ja aikuisen välisessä telmimisessä 
suurimman riskitekijän olevan aikuisen kyky rajata leikkiä, itseään ja lasta (StGeorge 
ym. 2018, 1507; Flanders ym. 2009, 363). Flanders ja muut (2009) tarkastelevat aikui-
sen roolia telmimisessä tarkemmin. Heidän löydöstensä mukaan aikuinen voi aiheut-
taa suoraa haittaa lapselle ja hänen kehitykselleen, jos aikuinen ei pysty telmiessä 
luomaan rajoja ja tukemaan lasta telmimisen tuomissa tunneryöpyissä. Isän kykene-
mättömyys rajata ja hallita telmimistilanteita lapsensa kanssa ennusti lapsessa ag-
gressiivista käytöstä suhteessa vertaisiin esi- ja kouluiässä. (Flanders ym. 2009, 363.) 
Lapsi, joka saa vapaasti dominoida telmimistä vanhempansa kanssa, oppii ja myös to-
dennäköisesti pyrkii dominoimaan telmimistä myöhemmässä iässä vertaistensa 
kanssa (mts. 365). 
Isän piirreahdistuneisuus toimii säätelevänä tekijänä telmimisen yhteydessä lapsessa 
ilmenevään ahdistuneisuuteen. Lapsilla, joiden telmivillä isillä oli piirreahdistunei-
suutta vähän tai ei ollenkaan, oli mitattavissa useammin ahdistuneisuuden piirteitä 
verrattuna lapsiin, joiden telmimiseen osallistuvilla isillä oli piirreahdistuneisuutta 
enemmän. Tämä selittyy mahdollisesti sillä, että hieman ahdistuneemmat tai yleisesti 
huolestuneemmat isät, pystyvät todennäköisemmin huomaamaan ja tunnistamaan 
lapsessa nousevan tai ilmenevän ahdistuneisuuden tai muun negatiivisen tunteen 
telmimisen yhteydessä ja vastaamaan asianmukaisesti näihin tunteisiin. (Fliek, Dae-
men, Roelofs & Muris 2014, 2802.)  
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Telmimisen sisältötekijät ja riskit selittävät myös mahdollisesti sen, miksi jotkut van-
hemmat kokivat isän ja lapsen välisen telmimisen synnyttävän lapsessa antisosiaa-
lista käyttäytymistä, joka ilmenee lapsen kohdalla vertaisten kanssa käydyssä vuoro-
vaikutuksessa esimerkiksi aggressiivisena käyttäytymisenä (StGeorge ym. 2018, 
1509). Yleisesti kuitenkin lapsen ja vanhemman välisen telmimisen myötä, lapsi oppii 
sosiaalisia taitoja ja kompetensseja. Aikuisen ja lapsen välinen telmimisellä olikin tut-
kitusti positiivinen yhteys lapsen vertaissuhteiden laatuun sekä lapsen suosioon ver-
taisten joukossa varhaiskasvatuksessa. (StGeorge ym. 2018, 1509.) Nakagawan ja Su-
kigaran (2014) tutkimus kuitenkin osoitti, että alle kaksivuotiaiden lasten kohdalla 
hoitajan ja lapsen välinen telmiminen ei edistänyt lapsen etuotsalohkon kehittymistä. 
Toinen tutkimuksen löydös myös oli, että alle kaksivuotiaiden lasten kohdalla lapsen 
jo ilmenevät positiiviset tunteet ennustivat ja korreloivat telmimistä lapsen ja hoita-
jan välillä. (Mts. 3-8.) 
9.2 Lasten välinen telmiminen 
Vertaisten kanssa telmiminen on tilanteena monella tapaa poikkeava verrattuna ai-
kuisen kanssa telmimiseen. Aikuinen mitä todennäköisemmin kykenee hallitusti ra-
jaamaan omaa voimaa ja valtaansa sekä suojelemaan telmiessä lasta. Toisen lapsen 
kanssa telmiessä leikkijät ovat kutakuinkin fyysisesti tasavoimaisia. Useasti kumman-
kin lapsen kyvyt hallita, tunnistaa ja ilmaista omia tunteitaan ovat puutteellisia, jol-
loin konfliktit ja riidat ovatkin vain ajan kysymys. Konfliktitilanteet kuvattiinkin kes-
keiseksi osaksi telmimistä, sillä niiden myötä lapset joutuvat opettelemaan kommuni-
koinnin, soveliaan voimankäytön sekä tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun taitoja, 
mikäli he haluavat jatkaa toisen osapuolen kanssa mielihyvää ja jännitystä tuottavaa 
telmimistä. (LaFreniere 2013, 199-200.)  
Muita fyysisen leikin tyyppejä korostuneemmin telmiminen vertaisten kanssa oli vah-
vasti yhteydessä lasten kykyihin hallita, ilmaista ja tunnistaa tunteita (Lindsey & 
Colwell 2013, 355). Lasten vuorovaikutussuhteiden laatu vertaisten kanssa oli myös 
opettajiensa arvion mukaan korkeampi lapsilla, jotka osallistuivat telmimiseen (Fleth-
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cer ym. 2011. 132). LaFreniere (2013, 199-200) korostaa telmimisen merkitystä leik-
kinä joka edistää vertaisten välistä kommunikointia, käytöksen säätelyä sekä kitkee 
lapsista egosentrisyyttä. 
10 Telmiminen ja sukupuoli 
10.1 Pojat ja telmiminen 
Pojat ovat tutkitusti fyysisesti aktiivisempia, ottavat enemmän riskejä ja telmivät use-
ammin sekä kokevat enemmän vihan ja aggression tunteita vertaisiaan kohtaan suh-
teessa tyttöihin (LaFreniere 2013, 193). Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan, poi-
kien välinen telmiminen on neljä tai viisi kertaa yleisempää kuin tyttöjen, mikäli tel-
mimiseen ei sisällytetä jahtaamisleikkejä, joita tytöt leikkivät yhtä useasti kuin pojat 
mts. 194). Erityisesti vertaisten kanssa telmiminen on pojille keskeinen sosiaalisten 
taitojen ja tunteiden hallinnan oppimisen alusta, jossa konfliktin ja kilpailun myötä 
pojat luovat hierarkioita, ystävyyssuhteita sekä oppivat käsittelemään pettymyksiä 
että vihan tunteitaan (mts. 197-200).  
Poikien kohdalla telmiminen vertaisten kanssa on myös vahvasti yhteydessä positii-
visten tunteiden ilmaisun taajuuteen. Tämä voi selittyä sillä, että mielekäs telmimi-
nen ei synny tai onnistu, mikäli leikkijät ovat lähtökohtaisesti negatiivisten tunteiden 
vallassa (Lindsey & Colwell 2013, 355-356). Varhaiskasvatusympäristössä pojat myös 
monesti hakeutuvat leikkimään ilman aikuisen valvontaa ja läsnäoloa (LaFreniere 
2013, 193). Aikuisen liika puuttuminen ja valvominen voikin haitata telmimisen syn-
tymistä ja sujuvuutta, mikäli aikuisten toimesta telmimisen ja sen tuomat sosialisaa-
tion kannalta tärkeät konfliktitilanteet estetään (LaFreniere 2013, 200). Mitä van-
hemman ja pojan väliseen telmimiseen tulee, vanhemmat kokivat pojan ja aikuisen 
välisen telmimisen olevan erityisesti pojille alusta ilmaista itseään ja saada tarvitse-
maansa kosketusta vanhemman kanssa (StGeorge ym. 2018, 1508).  
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10.2 Tytöt ja telmiminen 
Vanhempien kokemusten mukaan vanhemman ja lapsen välinen telmiminen hyödyt-
tää niin tyttöjä kuin poikia (Flethcer ym. 2011, 136; StGeorge ym. 2018, 1508). Isät 
kokivat telmimisen parantavan tyttäriensä kohdalla etenkin itseluottamusta sekä var-
muutta ja käsitystä omista fyysisistä kyvyistään (Flethcer ym. 2011, 136). Vanhem-
pien mukaan tytöt nauttivat ja hyötyvät vanhemman ja tyttären välisestä telmimi-
sestä poikien lailla, joskin tyttärien kanssa telmiminen eroaa usein luonteeltaan. Tyt-
tärien kanssa telmiminen nähtiin vanhempien silmin vähemmän rajuna tai kilpailulli-
sena sekä harvemmin tapahtuvana verrattuna poikien kanssa telmimiseen. (StGeorge 
ym. 2018, 1508.) 
Tytöt telmivät myös vertaistensa kanssa huomattavasti poikia vähemmän. Tytöt 
myös käyttävät telmiessä kieltä korostuneemmin ja sisällyttävät juonessaan suojelua 
ja pelastamista. (LaFreniere 2013, 193-194.) Lisäksi tytöt, jotka telmivät vertaistensa 
kanssa, ilmaisevat negatiivisia tunteita muihin lapsiin verrattuna korostuneemmin. 
Tämä voi osittain selittyä sillä, että tytöt saattavat joutua telmimisleikkeihin oman 
tahtonsa vastaisesti, jolloin telmiminen ei ole yhtä mielekästä kuin pojille. (Lindsey & 
Colwell 2013, 356.) Tyypillisesti tytöt hakeutuvatkin useasti leikkimään aikuisen lähei-
syyteen fantasialeikkien pariin ja leikkivät poikia pienemmissä ryhmissä, usein pareit-
tain (LaFreniere 2013, 193). 
11 Johtopäätökset 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten telmiminen vaikuttaa lapsen psyko-
sosiaaliseen kehitykseen, sekä etsiä kirjallisuudesta telmimiselle annettuja laadullisia- 
ja sisällöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat telmimisen merkitykseen. Aihe on Suomessa 
melko vähäisesti tutkittu eikä kirjallisuuskatsauksen aineistoon sisältynyt suomalaista 
tutkimusta. Telmiminen on kuitenkin ilmiönä monella tapaa universaali ja sen funkti-
osta löytyy yhtäläisyyksiä kädellisten lajien ja eri ihmiskulttuurien välillä (LaFreniere 
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2013, 194). Tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimustulokset ovat siis ainakin jollain ta-
solla relevantteja myös suomalaisessa kulttuurissa, joskin aihe vaatii tarkempaa tutki-
musta suomalaisissa asetelmissa. 
Telmimisellä oli selvä vaikutus ja yhteys lapsen psykososiaaliseen kehitykseen (Bock-
nek ym. 2017, 122-123). Se edisti ensisijaisesti lapsen itsesäätelyn, itsevarmuuden 
sekä tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun kehittymistä sekä paransi kiintymys- ja vuo-
rovaikutussuhteita leikkijöiden välillä (Bocknek ym. 2017, 123; Lindsey & Colwell 
2013, 355). Nämä hyödyt selittyvät pitkälti sillä, että telmiminen on useasti mielekäs, 
jännittävä ja intensiivinen tilanne, jossa leikkijät pääsevät voimakkaiden tunteiden ja 
impulssien vallassa kamppailemaan keskenään. Konfliktitilanteiden tai ylireagoinnin 
sattuessa leikin tuottama mielihyvä ja jännitys toimii keskeisenä motivoijana, joka 
ohjaa lasta tai lapsia opettelemaan kommunikoinnin ja tunteiden hallinnan taitoja, 
jotta konfliktit saadaan ratkottua ja leikkiä päästään taas jatkamaan. Aikuisen ja lap-
sen välinen telmiminen tarjoaa myös ainutlaatuisia tilanteita, joissa lapsi pääsee 
kamppailun jälkeen kokemaan voiton ja voiman tunteita, mielihyvää sisältävissä ti-
lanteissa kehittäen lapsen itsevarmuutta (StGeorge ym. 2018, 507). Telmiessä aikui-
sen kanssa lapsi pääsee myös opettelemaan, minkälainen kosketus sattuu ja minkä-
lainen ei opetellen vähitellen soveliasta ja sallittua voimankäyttöä. Yhden tutkimuk-
sen perusteella hoitajan ja alle kaksivuotiaan lapsen välinen telmiminen ei edistänyt 
lapsen etuotsalohkon kehittymistä (Nakagawa & Sukigara 2014, 7-8). 
Telmimisen luomat voimakkaat tunteet, kiihkeä kamppailu ja sen tuomat impulssit 
luovat leikkijöiden välille ainutlaatuisen vuorovaikutuksellisen, joskin riskialttiin tilan-
teen. Erityisesti aikuisen ja lapsen välisessä telmimisessä onkin tärkeää, että aikuinen 
kykenee rajaamaan itseään, lasta ja leikkiä sekä vastaamaan lapsessa nouseviin nega-
tiivisiin tunteisiin ja tarpeisiin, jotta leikki pysyy mielekkäänä ja turvallisena eikä va-
hingoita lapsen kehitystä (StGeorge ym. 2018, 1507; Flanders ym. 2009, 363; Fliek 
ym. 2014, 2802). Rajaamaton, lapsilähtöinen ja useasti toistuva telmiminen lapsen ja 
vanhemman välillä ennusti lapsessa heikkoa itsesäätelyä ja aggressiivista käyttäyty-
mistä leikki-iässä (Flanders ym. 2009, 363).  Tässä suhteessa lasten välinen telmimi-
nen erosi merkittävällä tavalla aikuisen ja lapsen välisestä telmimisestä, sillä juuri 
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konfliktin ja leikin rajaamattomuuden nähtiin olevan keskeinen osa lasten välisen tel-
mimisen hyötyä ja funktiota. Konfliktitilanteissa lapset pääsivät itse kehittämään ja 
soveltamaan kommunikoinnin, itsesäätelyn ja tunteiden tunnistamisen taitoja (LaFre-
niere 2013, 199-200). 
Sukupuolella oli myös keskeinen rooli telmimisen funktiossa. Telmimisen ja aktiivisen 
leikin kuvattiin olevan vanhemmuuden osa-alue, johon isät erikoistuvat, sillä isät tel-
mivät äitejä useammin lastensa kanssa (Bocknek ym. 2017, 105, 108). Isän ja lapsen 
väliselle telmimiselle annettiin merkityksiä, joita ei muusta vanhemman ja lapsen vä-
lisestä vuorovaikutuksesta ilmene. Lapsen kannustaminen, rohkaisu ja itsevarmuu-
den juurruttaminen olivat muun muassa tällaisia lapsen kehitystä tukevia seikkoja, 
joita isän ja lapsen välinen telmiminen ainutlaatuisesti edistää, varsinkin leikki-ikään 
siirtyvien lasten kohdalla (Bocknek ym. 2017, 109-111). Isät myös kokivat telmimisen 
olevan keino ja alusta, jonka myötä vuorovaikutus- ja kiintymyssuhde lapseen syve-
nee (StGeorge ym. 2018, 1503).  
Telmimisen lapsen ja vanhemman välillä kuvattiin hyödyntävän niin tyttöjä kuin poi-
kia. Tosin vanhempien mukaan poikien ja tyttöjen kanssa telmimisessä on tiettyjä 
eroja. Vanhemmat kuvasivat tyttöjen kanssa telmimisen tapahtuvan harvemmin ja 
olevan vähemmän raisua verrattuna poikien kanssa telmimiseen (StGeorge ym. 2018, 
1508).  
12 Pohdinta 
Tärkeä osa tutkimusta ja sen laatua on tarkastella tutkimuksen eettisyyttä sekä luo-
tettavuutta. Tässä prosessissa keskeistä on pohtia, miten tutkimus ja tutkija noudat-
tavat hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK), 
nd.). Kyseisten käytäntöjen seuraaminen ohjaa tutkimusta eettisesti kestävään, us-
kottavaan sekä laadulliseen suuntaan. 
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Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli aiemman kirjallisuuden ja tutkimuksen poh-
jalta tutkia lapsen ja aikuisen välisen telmimisen yhteyttä lapsen psykososiaaliseen 
kehitykseen, sekä etsiä ja tarkastella telmimisen erilaisia sisällöllisiä ja laadullisia teki-
jöitä ja jälleen niiden yhteyksiä telmimisen kehitykselliseen arvoon. Aineistoksi vali-
koitui kahdeksan ulkomaalaista tutkimusta, joihin sisältyi seurantatutkimuksia, haas-
tattelututkimuksia sekä yksi kirjallisuuskatsaus. Aiheen vähäinen kotimainen tutki-
mus ohjasi päätöstä valita tutkimusmenetelmäksi kirjallisuuskatsauksen, sillä kirjalli-
suuskatsauksen keskeisimpiä tarkoituksia on kehittää ja yhdistää tutkittavan ilmiön 
teoriaa aiemman teorian pohjalta (Stolt ym. 2016, 7), luoden paremman lähtökohdan 
lähteä tutkimaan ja tarkastelemaan ilmiötä myös kotimaisissa asetelmissa. 
Kirjallisuuskatsaukseen, sen eettisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttaa olennaisesti 
aineiston eli kirjallisuuden valinta. Tutkijan on tärkeää tuoda ilmi ne kriteerit, proses-
sit ja tekijät, jotka vaikuttavat siihen, millä perusteella tutkija on valinnut tietyn kirjal-
lisuuden aineistoksensa. Tietyt lähteet saivat kenties hieman enemmän painoarvoa 
kirjallisuuskatsauksessa. Kirjallisuuskatsaus onnistui hyödyntämään lähteitä ja luo-
maan objektiivisen kuvauksen tutkittavasta aiheesta aineiston pohjalta. Valitettavasti 
tietokantojen rajalliset käyttöoikeudet rajoittivat ja ohjasivat liikaa aineiston valintaa 
supistamalla aineistoa. 
Aineiston valintaa ja käyttöä on myös mahdollisesti jollain tasolla vaikuttanut oma 
opinnäytetyön tekijän sitoutuminen ja suhtautuminen käsiteltävään ilmiöön: telmi-
miseen. Suomalainen kasvatuskulttuuri ja sitä ympäröivä tiede on melko naislähtöi-
nen. Tutkijat ja kasvatusalan työntekijät ovat suurilta osin naisia ja esimerkiksi van-
hemmuutta käsittelevät tutkimukset ovat kiistatta naislähtöisempiä keskittyen use-
ammin esimerkiksi äitiyteen. Kasvatuskulttuurissamme on tarve kehittää ja syventää 
ymmärrystämme poikiin ja miehiin liittyvistä ilmiöistä ja nyansseista, kuten esimer-
kiksi telmimisestä, jotta voimme paremmin ymmärtää ja vastata poikien tarpeisiin. 
Vaikka opinnäytetyön tekijän suhtautuminen aiheeseen onkin latautunut, siitä huoli-
matta, telmimistä on käsitelty puolueettomasti ja rehellisesti, sen riskejä ja mahdolli-
suuksia painotellen.  
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Kirjallisuuskatsauksen pohjalta ei kyetä sanomaan, mitkä ovat telmimisen mahdolli-
suudet suomalaisen kasvatusalan työntekijän työvälineenä, vaikkapa päiväkodissa. 
Aineistoni keskittyi selittämään vanhemman ja lapsen sekä lapsien välisen telmimi-
sen merkityksiä. Asetelmana kasvatusalan työntekijän ja lapsen välinen telmiminen 
onkin melko erilainen näihin verrattuna. Kyseinen ilmiö vaatiikin käytännönläheisem-
pää jatkotutkimusta, kotimaisessa asetelemassa. Eräs telmimisen ja kannalta tärkeä 
jatkotutkimuksen aihe, olisi tutkia ja tarkastella suomalaisten kasvatusalan ammatti-
laisten asenteita ja kokemuksia telmimistä. Miten kasvatusalan työntekijän ja lapsen 
välinen telmiminen vaikuttaa esimerkiksi lapsen vertaissuhteisiin, lapsen sosiaalisiin 
kompetensseihin tai lapsen kokemukseen ja suhteeseen varhaiskasvattajaan olisivat 
myös kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita. 
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ja lapsen väli-
sestä telmimi-
sestä. 
Leikki-ikäis-
ten lasten 
vanhemmille 
näytettiin 
telmimiseen 
liittyvä vi-
deo, jonka 
pohjalta 
heitä haasta-
teltiin ai-
heesta 
Vanhemmat kokivat telmimisen 
lisäävän lapsen fyysistä tietoi-
suutta ja itsevarmuutta, sekä luo-
van kiintymystä lapsen ja van-
hemman välille. He myös kokivat, 
että vanhemman on asetettava 
telmimiseen rajat ja säännöt. 
Vanhemmat avoimia myös tyttö-
jen osallisuudesta telmimiseen. 
Osa vanhemmista koki lapsen ja 
vanhemman välisen telmimisen 
vähentävän leikkiä vertaisten 
kanssa. 
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2 Flethcer, 
R., May, 
C., St 
George, 
J., Mor-
gan, P., 
Lubans., 
D. Aus-
tralasian 
Journal 
of Early 
Child-
hood Vol-
ume 36 
nr. 4. 
Univer-
sity of 
Newcas-
tle. 
12.2011 
Fathers´ 
perceptions 
of rough-
and-tumble 
play: Impli-
cations for 
early child-
hood ser-
vices. 
Luoda kuvaileva 
kooste haastatel-
tavien ylipainois-
ten isien koke-
muksista ja käsi-
tyksistä lapsen ja 
vanhemman väli-
sestä telmimi-
sestä. 
16 ylipai-
noista isää 
haastateltiin 
puoli struk-
turoiduilla 
haastatte-
luilla ai-
heesta. 
Isät kokivat telmimisen paranta-
van suhdetta lapseen, edistävän 
lapsen kehitystä, kompetensseja 
ja itsevarmuutta. Isän perspektiivi 
lapsen tarpeista, ohjasi merkittä-
västi, miten kilpailu, riskit, 
voitto/häviö ilmenivät. Isät koki-
vat voiton ja häviämisen olevan 
olennainen osa telmimistä. Yh-
teenvedossa todettiin, että kana-
dalaisessa varhaiskasvatuksessa 
ei täysin ymmärretä telmimisen 
etuja tai osata telmimistä hyö-
dyntää menetelmänä.  
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3 Fliek, L., 
Daemen, 
E., Roe-
lofs, J., 
Muris, P. 
Springer 
Science+ 
Media 
New 
York. 
Maas-
tricht 
Univer-
sity. 
11.2014 
Rough-
and-Tum-
ble play 
and Other 
Parental 
Factors as 
correlates 
of Anxiety 
Symp-
toms in 
Preschool 
Children. 
Tutkia telmimi-
sen ja lapsen ah-
distuneisuuden 
suhdetta, haas-
tattelemalla ah-
distuneiden las-
ten vanhempia. 
Tutkia miten äi-
tien ja isien omi-
naisuudet, kei-
not ja kasvatuk-
selliset menetel-
mät vaikuttivat 
lapsen ahdistu-
neisuuteen ja 
heidän välisiin 
vuorovaikutus-
suhteisiin. 
Ahdistuneiden las-
ten 105:tä äidiltä ja 
97:tä isältä selvi-
tettiin kyselomak-
keilla, miten ja mi-
ten usein he mm. 
telmivät lapsensa 
kanssa, tai mitä he 
kokivat lapsensa 
pelkäävän tai koki-
vatko he lapsensa 
olevan ahdistunut. 
Kyselylomakkeilla 
mitattiin myös van-
hempien ahdistu-
neisuutta ja tämän 
suhdetta mm. van-
hemman ja lapsen 
väliseen vuorovai-
kutukseen 
Vanhempien ahdistuneisuus ja 
ylisuojelevuus korreloi lapsen ah-
distuneisuuden kanssa, äideillä 
korostuneemmin. Poikien äidit 
olivat merkittävästi tyttöjen äitejä 
ahdistuneempia. Lapsen suku-
puolella ei ollut vaikutusta isän 
telmimiseen tai sen määrään. Äi-
dit, joilla oli paljon ahdistunei-
suutta, teetättivät enemmän 
haastavia/kannustavia aktiviteet-
tejä lapsilleen kuin hieman ahdis-
tuneet äidit tai ahdistuneet isät. 
Äidit, jotka osallistuivat telmimi-
seen, haastoivat ja kannustivat 
lapsiaan enemmän, verrattuna äi-
teihin, jotka eivät telmineet. Lap-
sen ahdistuksen oireet korostui-
vat heidän telmiessä ahdistunei-
suudesta kärsivän isänsä kanssa. 
Isät kokivat useammin poikansa 
ahdistuneempina kuin tyttärensä. 
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4 Lindsey, 
E., Col-
well, M. 
MERRIL-
PALMER 
QUARTER
LY, Vol. 
59, No. 3. 
330-360. 
Penn 
State 
Berks, 
Texas 
Tech Uni-
versity. 
7.2013. 
Pretend 
and Phys-
ical play: 
Link to 
Pre-
schoolers´ 
Affective 
Social 
Compe-
tence 
Tutkia lapsen 
fyysisen-, 
fantasia- ja 
sosiodraama 
leikin yh-
teyttä lapsen 
sosioemotio-
naalisten tai-
tojen ja piir-
teiden kehi-
tykseen. 
Yliopiston tutkimuksel-
lisessa lasten hoitokes-
kuksessa seurattiin 
neljän vuoden ajan 
122 lasta. Lapsilla tee-
tettiin Peabody Pic-
ture Vocabularity- 
sekä emotionaalista 
älykkyyttä mittaavia 
testejä. Lapsia ja hei-
dän leikkiään myös 
ajoittain kuvattiin, 
jonka pohjalta mitat-
tiin mm. lasten sosiaa-
lisia taitoja. Lasten äi-
tejä myös haastatel-
tiin, lastensa sopeutu-
vuudesta, lapsen rau-
hoiteltavuudesta, tun-
teiden muutoksista ja 
rutiineista.  
Iäkkäämmät lapset olivat tunteel-
lisesti älykkäämpiä ja osallistuivat 
enemmän telmimiseen ja fantasia 
leikkeihin. Pojat osallistuivat tyt-
töjä enemmän telmimiseen, tytöt 
taas sosiodraama leikkeihin. Tytöt 
olivat mitattuna ja äitiensä mu-
kaan emotionaalisesti älykkääm-
piä. Kuntoilu ja sosiodraamaa-
leikki, tytöillä ja pojilla lisäsivät 
positiivisia tunteita ja vähensivät 
negatiivisia tunteita ja niiden il-
maisua. Telmiminen korreloi ko-
rostuneemmin pojilla tunteiden 
säätelyyn, tunteiden tunnistami-
seen ja positiivisten tunteiden il-
maisuun.   
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5 Bocknek, 
E., Day-
ton, C., 
Raevau, 
H., Rich-
ardson, 
P., Bro-
phy-
Herb, H., 
Fitzeger-
ald, H. 
MERRIL-
PALMER 
QUARTER
LY, Vol. 
63, No. 1. 
S. 105-
134. 
Wayne 
State 
Univer-
sity, 
Michigan 
State 
Univer-
sity. 
1.2017. 
Routine 
Active 
Playtime 
With Fa-
thers Is 
Associ-
ated With 
Self-Regu-
lation in 
Early 
Child-
hood. 
Tutkia Taa-
pero ikäisten 
lasten itse 
hillintää, im-
pulssi kont-
rollia, keskit-
tymiskykyä ja 
tunteiden 
säätelyä. Li-
säksi tutki-
mus tutki 
näiden las-
ten vuorovai-
kutussuh-
teita isiinsä, 
selvittämällä 
isien osuutta 
vanhemmuu-
dessa ja hoi-
vassa, ope-
tukselli-
sissa/kasva-
tuksellisissa 
tilanteissa 
sekä leikissä. 
Kolmen vuoden ajan, 
matalatuloisten per-
heiden, 727:ää 2-3 
vuotiaiden lasten isiä 
ja äitejä haastateltiin 
tutkimuksen tarkoituk-
seen ja tavoitteeseen 
liittyvistä seikoista, ku-
ten suhteesta lapseen, 
vanhemman mielen-
terveydestä ja erityi-
sesti leikistä lapsen 
kanssa. Lasten kasva-
essa noin neljävuo-
tiaiksi, perheitä haas-
tateltiin edelleen pu-
helimitse ja tutkijat te-
kivät arviointi käyntejä 
perheisiin, tarkoituk-
sena tutkia miten esi-
merkiksi isien suhtau-
tuminen jaettuun leik-
kiin on vaikuttanut 
lapsen tunnesääte-
lyyn. 
Isien itseraportoima määrä aktivi-
teeteista lastensa kanssa korreloi 
myös aktiviteettien todellisen 
määrän kanssa. Isän fyysinen 
leikki lapsen kanssa, vaikutta lap-
sen kognitiiviseen- ja sosiaaliseen 
kehitykseen merkittävämmin kuin 
isän opetuksellinen leikki tai 
hoiva-aktiviteetit. Isän leikki, akti-
viteetit ja hoiva lapselleen, korre-
loi positiivisesti isän kokemukseen 
omasta vanhemmuudestaan ja 
suhteesta lapseensa. Olematon 
tai liiallinen fyysinen leikki taape-
roikäisen lapsen kanssa, enteili 
huonoa itsesäätelyä lapsessa, ver-
rattuna lapsiin, joiden kanssa fyy-
sistä leikkiä oli sopivissa mittasuh-
teissa. Lapsen kanssa telmiminen 
ja fyysinen leikki on vahvasti yh-
teydessä lapsen itsesäätelyyn ja 
tunnetasapainoon. 
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6 Nak-
agawa, 
A., Su-
kigaram 
M. Child 
Develop-
ment Re-
search, 
Vol 2014, 
Article ID 
741373. 
Graduate 
School of 
Humani-
ties and 
Social 
Sciences, 
Nagoya 
City Uni-
versity. 
2.2014. 
The Ef-
fects of 
Soothing 
Tech-
niques 
and 
Rough-
and-Tum-
ble Play 
on the 
Early De-
velop-
ment of 
Tempera-
ment: A 
Longitudi-
nal Study 
of Infants 
Tutkia miten 
rauhoittelu 
ja telmimi-
nen vaikutta-
vat 4-24 – 
kuukauden 
ikäisten taa-
peroiden 
tempera-
mentin kehi-
tykseen. 
189 taaperon vanhem-
pia haastattelemalla 
selvitettiin miten usein 
ja miten vanhemmat 
rauhoittelevat lastaan 
ja leikkivät heidän 
kanssaan fyysisesti, 
sekä näiden aktiviteet-
tien suhdetta vanhem-
pien kokemiin muu-
toksiin lastensa käy-
töksessä ja tunteissa. 
Kyseisten lasten tem-
peramentti myös tut-
kittiin. 
Telmimisen määrä väheni lapsen 
vanhetessa. Lapsen toistuva hä-
määminen ja harhauttaminen rau-
hoittelu tyylinä, oli yhteydessä 
heikkoon tai heikentyvään kiinty-
mykseen lapsen ja vanhemman 
välillä. Telmimisellä ja lapsen ko-
rostuneella positiivisten tunteiden 
ilmaisulla oli yhteys.  Telmimisellä 
oli myös yhteys lapsen pitkäaikai-
seen positiivisten tunteiden ilmai-
sun taajuuteen. Lapsen rauhoit-
telu tai telmiminen eivät vaikutta-
neet lapsen temperamentin hal-
lintaan alle kaksivuotiaiden lasten 
kohdalla. 
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7 Flanders, 
J., Simard, 
M., 
Paquette, 
D., Parent, 
S., Vitaro, 
F., Pihl, R., 
Séguin, J. 
Journal of 
Family Vio-
lence. Vol. 
25. No. 4. 
S. 357-
367. 
McGill Uni-
versity, 
Concordia 
University, 
University 
of Mon-
treal, Ste-
Justine 
Hospital 
Research 
Center. 
11.2009. 
 
Rough-
and-Tum-
ble Play 
and the 
Develop-
ment of 
Physical 
Aggres-
sion and 
Emotion 
Regula-
tion: A 
Five-Year 
Follow-Up 
Study 
Tutkia mikä 
suhde isän 
alistumi-
sella tai do-
minoinnilla 
telmiessä 
on lapsen 
aggressiivi-
suuden ja 
tunteiden 
säätelyn 
kehityk-
seen. 
Vuonna 2001, 85:ttä 
isä-lapsi paria haas-
tateltiin heidän yh-
teisistä leikeistään, 
iseiltä kysyttiin esi-
merkiksi miten usein 
leikitte tai leikki tap-
pelette lapsenne 
kanssa. Isä-lapsi pa-
rien vapaata leikkiä 
videoitiin myös 7-mi-
nuuttia, tällä arvioi-
tiin isä-lapsi suh-
teessa ilmenevää 
hierarkiaa ja domi-
nointia. Vuonna 
2006, 34:lle ensim-
mäisen tutkimuksen 
parille tehtiin seu-
rantatutkimus. Seu-
ranta tutkimuksessa 
isejä ja lapsia haas-
tattelemalla ja lapsia 
tutkimalla, selvitet-
tiin lapsen itsesää-
tely kykyä ja aggres-
siivisuutta. 
Mitä vähemmän isä hallitsi tel-
miessä, sitä enemmän isä-lapsi 
parit telmivät ja sitä enemmän 
telmimisessä ilmeni fyysistä ag-
gressiivisuutta. Vuoden 2001 tut-
kimuksen lapsen aggressiivisuus, 
korreloi aggressiivisuutta myös 
vuoden 2006 tutkimuksessa. 
Pelkkä telmiminen ei vaikuttanut 
lapsen tunteiden säätelyyn, telmi-
misen laadullinen sisältö ja isän 
dominointi telmiessä korreloi lap-
sessa parempaa tunteiden sääte-
lyä. Isän dominointi vaikuttaa po-
sitiiviesti telmimisen laatuun ja 
sen sisältöön. Telmimisessä lapsi 
kokee intensiivisiä tunteita ja ra-
jua stimulaatiota, jolloin lapsi 
saattaa menettää itsehillintänsä, 
isän tarvitseekin tämän takia ra-
jata leikkiä ja lasta. 
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8 Peter 
LaFreniere
. Psycho-
logical 
Topics 22, 
2, 183-
204. De-
partment 
of Psychol-
ogy, Uni-
versity of 
Maine, 
USA. 2013. 
Children’s 
Play as a 
Context 
for Man-
aging 
Physio-
logical 
Arousal 
and 
Learning 
Emotion 
Regula-
tion 
Kirjallisuus-
katsauksen 
myötä tar-
kastella mi-
ten lapsen 
leikki vai-
kuttaa tun-
teiden ja 
psykologis-
ten ärsyk-
keiden hal-
lintaan. 
Aiheeseen liittyvän 
kirjallisuuden ja tut-
kimusten analysointi 
ja esittäminen. 
Nisäkkäiden ja kädellisten tutki-
muslöydökset leikistä, pätevät 
monella tapaa myös ihmisen leik-
kiin. Telmiessä lapsi pääsee opet-
telemaan vahvojen negatiivisten 
ja positiivisten tunteiden käsitte-
lyä, ilmaisua ja tunnistamista. Tel-
miminen ja hurjat leikit auttavat 
lapsia perustamaan ystävyyssuh-
teita konflikteista riippumatta. Ai-
kuisen liiallinen leikkiin puuttumi-
nen tai sen valvominen, estää lei-
kissä konfliktien syntymisen, jol-
loin leikin opetuksellinen ja kasva-
tuksellinen arvo kärsii. Tunteiden 
hallinta edistää lapsen yhteistyö-
kykyjä ja vähentää itsekkäitä im-
pulsseja. Pojat leikkivät tyttöjä 
enemmän fyysisiä leikkejä ja il-
man aikuisen valvontaa, pojat ot-
tavat leikeissä enemmän riskejä, 
kilpailevat enemmän ja kokevat 
enemmän vihaa ja aggressioita 
vertaisiaan kohtaan. Tyttöjen lei-
kit painottuvat enemmän sosiaali-
siin fantasia leikkeihin. 
